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STA TE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
/ ~ L . Date J\JN;'f J940 .................. . 
Name c/Je7J P!. l!;t f. c/'.,/;! .; ~ ::;;. . 
Street Address ....... .. .... ..... ~ ~~.<b<... ... ... d?~/~~ .. 1 ... .. ................ ....... ..... .. ........... .. 
City or T own ... ~~.~ .~ .·.,.~.~.~ ... ~~~.~ ... .......... .. ........ ..... .. .. ........ ..... ................. ... .. .. .. .. ... .. ...... .. ... .................. ... ........ ... . 
How long in United States ..... ........... / ,il~.: ... ...... ........... How long in M ·ne .. !'c?.fr ...  : 
Bomin !&:~<~,;fi~"'c.~'c!~L tt~&DateofB,t . d":,~ ;/7~ 
. . ~ - . /'- ~ If married, how many children ................. ......................... .. .. ............... ... O ccupat10n ... .. --:-v.'7.-v..~d.~~z::?.'. 
Nm(P~if.:';;f/::/J°' ~~.?J: ,e,o~..... . : ,······· ········· 
Addms of employe, ...... ............ d.dc .... ~ £ ... S~,L,e' ..... ~ ............ .......... ..... ....... ........... .... . 
::::hl: n~age: Sp~0:~ Rea~ ~ :•ite~~ 
Have you made application fo, citi,eruhip/ ·c··./> .. :...~~ ... ,~c<..£ . :;2:1~". ... J. .. 
H ave you ever h ad military service? ........... ......... 4 4. ... : .. .. .................... ................................................. .. ... ... ....... . 
If so, where? ..... ............. ........ ... .. ...... .. .......... .... ................ .. ... W hen ? .... ... .. ~ ...... .......................... ... ................ .. ...... . 
(. Sl J' , Signatu,e/ ~ /r~,'(:) 
Wimes !! i:f.r::.q t: ,/\ ' ~,<. .. cc ?L 
'6/r"/ ('/u ;t{_ 
G J~O 
